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 ص:ملخال
ا وىو الخصائص ميم يعالج ىذا المقال موضوعا 
التي يجب أن تتوّفر في مربية الطفولة األولى، والصفات 
ودورىا في التعامل مع طفل ما قبل المدرسة بمعنى مجمل 
الكفايات التي يجب أن تتوفر فييا لتكون لدييا القدرة 
واإلمكانية لمعمل مع الطفل في مرحمة وصفيا عمماء النفس 
الخصائص الجسمية،  فيوىي تتمخص  ،بالمرحمة الحساسة
 االجتماعية، واألخالقية.و النفسية و العقمية، و 
وحتى يمكن تحقيق ىدف التربية التحضيرية وىو 
التنمية الشاممة والمتكاممة لشخصية الطفل وتحضيره 
لممراحل التعميمية الالحقة، البّد من أن تخضع المربية 
ل لتكوين ميني يمكنيا من اكتساب الكفايات الالزمة لمتعام
مبادئ سيكولوجية التعمم، مثل مع طفل ما قبل المدرسة، 
 الطفل. وطرق التعميم الفعالة، وطرق التعامل مع 
Abstract : 
This article discusses a very 
important topic that is the 
characteristics of the preschool 
educator to deal with the 
preschool child, who are; 
physical, intellectual and moral 
characteristics. 
In order to achieve the goals 
of preschool education, to 
develop the child's personality 
and to prepare him for school, 
there must be professional 
training for the educator to 
acquire a skill set. one regards ; 
the psychology of learning, 
teaching methods, and methods 
of treating the child. 
 
 مقدمة:
من أىم المشكالت التي تواجو الحياة االقتصادية في حضارتنا الحديثة المعّقدة 
ىي مشكمة توجيو األفراد نحو المين التي تصمح ليم ويصمحون ليا. وىذه المشكمة 
نما نرى انعكاسًا آلثارىا عمى ال تقتصر  آثارىا عمى الحياة االقتصادية فقط وا 
األفراد من حيث سعادتيم ورضاىم الشخصي عن العمل الذي يقومون بو وبالتالي 
 يتأث ُر كمُّ ِإنتاِجِيم ونوعيِتو.
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من بين ىؤالء األشخاص، نذكر أىم عنصر من عناصر عممية تربية طفل ما 
بية )أو كما ُتسّمى أيضا بمربية الطفولة األولى(، التي تعتبر قبل المدرسة، إّنيا المر 
أىم طرف يتعامل معو الطفل في ىذه المرحمة الحساسة، خاصة وأّنو انفصل عن 
أمو، رمز الحنان والعطف والحب، لينتقل إلى جو جديد وبعيد عن البيت، ليواجو 
عديد من الجوانب من حياة جديدة، ىي الحياة المدرسية، التي تساعده عمى تنمية ال
شخصيتو، العقمية، النفسية، االجتماعية والوجدانية. فيي تأخذ مكان األم بالنسبة 
 لمطفل، وتوكل إلييا ميمة تعميم الطفل وتنمية جوانب شخصيتو.
"عنصر ىام في المنظومة ىناك من يسمِّييا بمعممة الروضة، وىي6 
معممة مينية متخصصة، وتكون تصبح  التعميمية، إذ يجب أن تكون إنسانة قبل أن
ىي التييئة لألساس  موىوبة بفطرتيا لتعميم األطفال... وتؤمن بأن تربية الطفل
المتين الذي يرتكز عميو كل تعّمم وتعميم الحق، ويجب أن تؤمن بديناميكية اإلنسان 
فييا ويتأثر بيا فيي لذلك مستمرة في التجدد ، ولن  ليواكب ديناميكية الحياة ويؤثر
فييا من خصائص مينية وشخصية ومدى مواجيتيا  م اكتشاف ما يتوفريت
  (935، 9534فايزة عمى6 ) خالل حياتيا في الروضة" الحتياجات مينتيا إال من
القيام بمياميا ،إاّل إذا درست  عميو فإن اإلنسانة الموىوبة بفطرتيا، ال يمكنيا
فال، وقد تيدر وتسرب في تعامميا مع األط أفضل الطرق واألساليب الستخداميا
والمواىب إذا ىي لم تؤىل تأىيال سميما متقدما، ألن  الكثير من ىذه اإلمكانات
وتذوقيا، إحساسيا  إعدادىا الميني في ضوء اتجاىاتيا، ميوليا، رغباتيا
األطفال بشكل كبير، وبالتالي يتحقق ما  بالمشكالت، وتطّمعاتيا السميمة، يفيد
 أىداف. تسعى إليو تربية الطفل من
منو جاء اىتمامنا بيذا الموضوع، أال وىو المرّبية، فكان البّد لنا من التعرف 
عمى الخصائص التي يجب أن تكون عمييا؟ والشروط التي يجب أن تتوّفر فييا؟ 
حتى تستطيع القيام بمياميا عمى أكمل وجو، وما ىي الميام الرئيسة والفرعية التي 
ىداف وغايات التربية في المرحمة التحضيرية، تقوم بيا؟ من أجل تحقيق أسمى أ
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وىي قبل كّل شيء تحضير الطفل لممدرسة، وال يكون ذلك إاّل بمساعدتو عمى 
 تنمية جميع جوانب شخصيتو، العقمية، الجسمية، المغوية واالنفعالية االجتماعية.
 مفهوم مربية الطفولة األولى: .1
، ُتعر ف مربية الطفولة (2005معجم مصطمحات التربية والتعميم )حسب  -
األولى عمى أنيا6 "سّيدة أو آنسة متخصصة في مجال تربية األطفال، إذ تقوم 
بتنمية ميوليم، وتدريبيم عمى كيفية التغّمب عمى المشكمة، عبر النشاطات التي 
يقومون بيا، كالنشاطات الفردية الحّرة، النشاطات الجماعية، النشاطات الموّجية أو 
ّرة التي تُنّمي لدييم حّس الحركة وتَُقّوي في داخميم حّب العمل والتعاون األلعاب الح
 ( 935، 8112واالبتكار". )جرجس ميشال جرجس6 
"ىي التي تممك خبرة في مجال : كما يمي( 2006سموى الجوهر )تعرفيا  -
التعميم وخاصة المراحل األولى، تقوم بتعميم األطفال الذين تتراوح أعمارىم ما بين 
 ( 51، 8112سموى الجوىر6 ع سنوات ونصف إلى خمس سنوات".)أرب
" األم البديمة المؤّقتة : عمى أنيا( 1994محمد أيوب شحيمي )يعّرفيا  -
لألطفال، تمنحيم رعايتيا وحّبيا وعطفيا، فتبتعد عن زجرىم وحرمانيم من النشاط 
موبيم وتولد إذا ما ارتكبوا مخالفة، ألن ذلك من شأنو انتزاع الثقة والمحبة من ق
 (35، 9559محمد أيوب شحيمي6 الكراىية وعدم االستقرار". )
ىي التي تقوم بتربية الطفل في : "كما يمي( 2002سموى مرتضى )تعّرفيا  -
مرحمة الروضة وتسعى إلى تحقيق األىداف التربوية التي يتطّمبيا المنياج مراعية 
ة النشاط وتنظيمو في غرفة الخصائص العمرية لتمك المرحمة ، وىي التي تقوم بإدار 
النشاط وخارجيا إضافة إلى تمتعيا بمجموعة من الخصائص الشخصية 
واالجتماعية والتربوية التي تمّيزىا عن غيرىا من معممات المراحل العمرية 
 ( 38 ،8118سموى مرتضى6 األخرى". )
تعمل معممة أو (: "Sonia CLOUTIER (2004صونيا كموتي تعّرفيا  -
معّمم التعميم التحضيري عمى نقل المعمومات والمعارف لألطفال في سن أربع إلى 
 (8194ماي -95)العدد مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراىنةدفاتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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سّت سنوات. يتمّثل دوره )ىا( في تدريس كل المواد العامة، الفنية والرياضية، 
عمل بطريقة مستقمة وتعزيز تنشئة الطفل االجتماعية، وحممو عمى ال
 (Sonia Cloutier: 2004, 56)ومتفاعمة..."
بالتمّعن في ىذه التعريفات والمفاىيم لمربية المرحمة التحضيرية، نجدىا تجمع 
 بين نقاط، ُنجِمُميا في اآلتي6
 ترّكز عمى جنس اإلناث. واحدا( )إالكّل التعريفات  .1
ُوِضعت المربية في مكانة األم، وُسمِّيت باألم البديمة، نظرا لما تتمّتع بو  .2
والموّدة اتجاه األطفال مثل األم تماما. باإلضافة إلى من صفات العطف والحنان 
 أنو يجب أن تتوّفر فييا شروط وصفات شخصية واجتماعية وتربوية.
ىي عنصر ىام في المنظومة التربوية، نظرا لتعامميا المباشر مع محور  .3
ىذه المنظومة، وىو الطفل ذو األربع أو الخمس سنوات، مراعية لخصوصياتو 
 يع الجوانب.النمائية في جم
ىي المسؤولة األولى عن تنفيذ البرامج المقّدمة لألطفال، من أجل تحقيق  .4
أىداف التربية التحضيرية، مركِّزة عمى استثارة إمكاناتيم المعرفية، الحسية حركية، 
 الوجدانية، االجتماعية، األخالقية والمغوية، وتحقيق االستقاللية لدييم.
عام لمربية الطفولة األولى6 "ىي األم البديمة مما سبق نستنتج ىذا المفيوم ال
لمطفل داخل المدرسة، وىي المسؤولة عن تنفيذ مختمف البرامج، وتقديم األنشطة 
لمطفل من أجل استثارة إمكانياتو العقمية، الحسية حركية، الوجدانية، االجتماعية 
جتماعي، كما والمغوية، وتنميتيا بالصورة التي تحقق لو االستقاللية والتكّيف اال
يستمزم أن تتوّفر فييا مجموعة من الّصفات الشخصية واالجتماعية والتربوية، وأن 
 تكون ذات كفاءة من أجل تحقيق أىداف التربية التحضيرية".
 مممح مربية الطفولة األولى: .2
حتى نتمكن من التعّرف أكثر عمى مربية الطفولة األولى وجدنا أنو من 
، باعتبارىا عنصرا ميما ليذه األخيرة le profilممح الضروري كذلك أن نعرض الم
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جّدا في العممية التربوية التعميمية، وىي الوسيط والمنّفذ لما ُيقّدم لمطفل من 
 نشاطات وبرامج أثناء تواجده في األقسام التحضيرية. 
نقصد بالمممح مجموع الصفات التي يجب أن تتوّفر في المربية حتى تستطيع 
التعامل مع األطفال في مثل ىذه السّن )ما قبل المدرسة(، وعميو نعرض الصفات 
في وثيقة مرجعية من أجل بناء برنامج  .(Gérald Fallon (2009التي اقترحيا 
  دراسي لمرحمة ما قبل المدرسة، والتي كانت كاآلتي6
أي أن تكون متفّرغة لمعمل في ىذا المجال كّميا، ميزة التفاعل مع الطفل:  .1
وأن تكون متعاطفة، واسعة البال، تبدي مشاعر لألطفال وتتبادليا معيم، تتحّدث 
مباشرة، متسامحة، رقيقة وعذبة، ىادئة، لدييا القدرة عمى االستماع، متفّيمة، 
 اور، غير ُمحِبطة.إيجابية، واثقة )تثق باآلخر( مشّجعة، تتح
أي أن تكون لدييا القدرة عمى اإلدراك، التحميل، التركيب، الميزة الفكرية:  .2
التذّكر، الفيم السريع، التقييم، إصدار األحكام عمى حسب المواقف، القدرة عمى 
 التركيز.
أي أن تتصف بالخيال الواسع، التنبؤ، األصالة، القدرة عمى الخيال:  .3
 اإلبداع والمداعبة.
أي أن تتصف بالقدرة عمى التحّري، البحث، قدرة عمى حّل المشكالت: ال .4
التنويع في طرح األسئمة، المالحظة الجّيدة والمتفّطنة، التجريب، االكتشاف، وأن 
 تعرف متى تتوّقف.
أي أن تكون خفيفة وسريعة الحركة، أن تكون دقيقة البراعة الجسدية:  .5
 ورشيقة، وأن تكون مؤّىمة رياضيا.
أي أن تكون دقيقة في تعابيرىا، تستعمل القدرة عمى التعبير والتواصل:  .6
 تعابير سيمة ومفيومة وذات أصالة.
 (8194ماي -95)العدد مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراىنةدفاتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أي أن تكون قادرة عمى التزّعم، تحّمل القدرة عمى القيادة والتخطيط:  .7
المسؤولية، المبادرة، االستقاللية، والمثابرة. وأن تكون قادرة عمى التخطيط، التنظيم، 
 األفكار، التكّيف بسيولة، والقدرة عمى التقييم.وتسمسل 
أي أن تكون موىوبة، متحّمسة، نشيطة، تتمّتع بطاقة الميزات الداخمية:  .8
 داخمية.
بعد عرض كّل ىذه الصفات التي تمّثل مممح مربية المرحمة التحضيرية، 
ميا نستنتج أنو البّد عمى المربية أن تكون ممّمة بجميع الصفات التي يمكن أن تؤىّ 
لمتعامل مع األطفال، سواء ميزات داخمية، عاطفية، نفسية، عقمية أو ميزات 
خارجية، تخص الجانب الجسمي والمظير الخارجي لدييا. إنيا الميزات التي 
 معو.  وتتفاعلالتحضيرية تساعدىا عمى أن تتواصل مع طفل المرحمة 
ة، يختّص بيا ألن الطفل في مثل ىذه المرحمة يتمّيز بصفات وخصائص معّين
عن باقي األطفال في باقي المراحل العمرية، ليذا ومن أجل تمبية متطّمباتو 
وحاجياتو، البّد من أن نوكّل تمك الميّمة لراشدين قادرين عمى تسييره والتعامل 
 معو.
 الخصائص التي يجب أن تتوّفر في شخصيتها. .3
( مجموعة من الخصائص الواجب 8113) هدى محمود الناشفذكرت 
توفرىا في مربية المرحمة التحضيرية، والتي يجب أن تمّس جميع جوانب شخصيتيا 
 ،8113الناشف6  محمود ىدى)الجسمية، العقمية، النفسية، االجتماعية والُخُمقية(6 )
91 – 94) 
 : الخصائص الجسمية .3.1
أن تكون الئقة صحيا، وال تعاني من أمراض تعيقيا عن العمل مع  -
 األطفال.
 وخالية من العاىات والعيوب الجسمية.سميمة الحواس  -
 تتمتع بالمياقة البدنية، حيث يتوّقع أن تشارك الطفل في نشاطو ولعبو. -
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 تتوفر فييا الحيوية والنشاط، حتى ال تشعر بالتعب والممل واإلجياد. -
 تيتم بمظيرىا وىنداميا، دون المبالغة. -
وعميو نقول أن الجانب الجسمي من شخصية المربية ميّم جدا، حتى تستطيع 
ىذه األخيرة العمل مع االطفال ومساعدتيم، خاصة فيما يتعّمق بالجانب الصّحي، 
إذ يجب أن تكون خالية من أي مرض عضوي أو نفسي يعيقيا عن التعامل مع 
قد تحرم   -رأيي حسب  –الطفل في مثل ىذه المرحمة، ألن كّل إعاقة جسمية 
الطفل من كثير من األشياء التي يمكن أن يتعّمميا أو يكتسبيا في ىذه المرحمة، 
وكّمما كانت تتمّتع بمياقة بدنية، وحيوية ونشاط، كّمما كان ذلك أفضل بالنسبة 
لمطفل، ألنو وكما أسمفنا أنيا تعتبر األم البديمة لمطفل، يجب أن تشاركو المعب 
ألن المشاركة بالنسبة لمطفل تزيده من الثقة بنفسو، وتساعده والحركة والنشاط، 
 عمى االندماج والّتكّيف أكثر مع اآلخرين.
 الخصائص العقمية: .3.1
أن يكون مستوى ذكائيا مناسبا، ليساعدىا عمى التصرف الحكيم وحل  -
 المشكالت التي تصادفيا في المواقف التعميمية المختمفة.
تمكن من مالحظة األطفال وتقييم أن تكون دقيقة المالحظة، حتى ت -
أعماليم اليومية، وذلك من أجل مساعدتيم عمى النمو الشامل والكامل، ومن خالل 
 مالحظتيا أيضا، يمكنيا التوصل إلى استراتيجيات مناسبة، واحتياجات أطفاليا.
أن تكون لدييا القدرة الكافية والمفاىيم األساسية في كل العموم  -
آلداب والفنون، إلى جانب نظريات عمم النفس والتربية وعمم والرياضيات، المغة، ا
االجتماع، أي أنو البد أن تكون ذات خمفية ثقافية عامة، وليست متخصصة في 
 مجال عممي واحد.
أن يكون لدييا اتجاه إيجابي نحو اإلبداع وأىميتو، مما ينعكس عمى  -
شباع حب أسموبيا في التعامل مع األطفال، وتوفير مناخ تربوي يشجع  االكتشاف وا 
 االستطالع، وبالتالي التوصل إلى اإلبداع واالبتكار.
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أن تكون ذات إطالع واسع، ذلك لما تحتاجو ىذه المرحمة من متابعة  -
 واعية لمفكر التربوي المعاصر.
نالحظ من الصفات المذكورة أعاله أنو ليس الجانب الجسمي فقط ميّما 
بالنسبة لممربية في تعامميا مع الطفل، بل أيضا الجانب العقمي والفكري، إذ البّد 
من أن تكون المربية عمى قدر كاٍف من الذكاء، وأن تكون لدييا ثقافة واسعة، 
ابة عمى جميع األسئمة التي تساعدىا عمى العمل مع األطفال والتوّفق في اإلج
يمكن أن يطرحوىا، خاصة وأن الطفل في ىذه المرحمة كثير األسئمة محّب 
 الكتشاف كّل ما ىو مجيول لديو. 
 الخصائص النفسية واالجتماعية: .1.1
تتمتع بدرجة عالية من االتزان االنفعالي، حتى تكون تصرفاتيا طبيعية،  -
لعاطفية ومساعدتيم عمى التعبير وبالتالي تعمل عمى إشباع حاجات األطفال ا
 السوي عمى انفعاالتيم.
ُمحب ًة لألطفال، قادرة عمى العمل معيم بروح العطف والصبر، بحيث  -
تعطي الفرصة الكافية لمطفل لموصول إلى ما يريد أن يقولو، وأال تمّل وتفقد صبرىا 
 ألتفو األسباب.
الطفل إيجابيا، وأن أن تعمل باألساليب الحديثة والمناسبة، لتعزيز سموك  -
 تتصف بالرحمة أثناء تيذيبيا لسموك الطفل.
أن تتمتع بالثقة بالنفس وبمفيوم إيجابي عن نفسيا، مما يشعرىا بأنيا  -
 موضع احترام األطفال ومحبتيم.
أن تتمتع بدرجة عالية من الحماس، اإلخالص، المرح، روح الدعابة  -
 لتي تواجييا في الحياة اليومية.والمرونة، حتى تستطيع مواجية متطمبات العمل ا
قامة عالقات إنسانية سوية مع  - أن تكون لدييا القدرة عمى التواصل الجيد وا 
األطفال، والزميالت وأولياء األمور، وجميع من لو عالقة بالعمل مع األطفال، أي 
 البد أن تتحمى بالقدرة عمى العمل الفريقي )الجماعي(.
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أن تتمّتع المربية بقدر كاٍف من االتزان ومنو نقول أنو من الضروري جّدا 
العاطفي واالنفعالي، ألن عمميا سيكون مع أطفال في مرحمة تكوين وتشكيل 
شخصياتيم، وىم جّد حساسين لما سيصدر منيا من سموكات وتصّرفات، وأنيا 
القدوة ليؤالء األطفال، باإلضافة إلى أنيا يجب أن تكون اجتماعية، محّبة ومتقّبمة 
 ضمن جماعة، وال أن تكون منطوية أو منعزلة.لمعمل 
 الخصائص األخالقية:  .4.3
لدييا اتجاه إيجابي نحو القيم والعادات والتقاليد في المجتمع، وعمى قدر  -
 من التوافق معيا.
أن تتحمى بقدر جيد من القيم الدينية لتكون قدوة حسنة لألطفال في جميع  -
 بناء شخصية قوية لمطفل.تصرفاتيا، وتعامالتيا معيم، مما يشجع عمى 
أن تحترم أخالقيات المينة، وتمتزم بقواعدىا، وأن تكون مقتنعة بمينتيا  -
 كمربية أطفال.
إنو من الضروري جّدا أن تكون المربية ممثمة لمقيم والمبادئ المتعارف عمييا 
اجتماعيا، ألنيا ىي الوسيط الثاني بعد الوالدين بين الطفل ومجتمعو، وكّمما كانت 
فة ومقتنعة بقيم ومبادئ المجتمع، كّمما استطاعت إيصال الرسالة لألطفال، عار 
يجابية حتى يصبحوا أفرادا فاعمين مستقبال.  وساعدتيم عمى بناء شخصية قوّية، وا 
( أنو البد أن تكون ) المربية (، 8118من جيتيا أضافت رافدة الحريري )
العيوب، سواء كان ذلك في النطق قادرة عمى استخدام المغة بشكل سميم وخالي من 
الصحيح أو في مخارج الحروف، ألنيا ىي التي ستكون مسؤولة عن تدريب 
الحريري6  )رافدة الميارات المغوية لألطفال، بل وتتابع مستوى نموىم المغوي.
ومنو نستنتج أنو من الضروري أن تتحّمى المربية بمستوى  (33 – 85، 8118
ؤولة عن تنمية الجانب المغوي لمطفل، خاصة وأن لغوي معّين، باعتبارىا مس
العمماء والباحثين في التخصص يؤّكدون عمى أن ىذه ىي فترة تعّمم المغة 
 واكتسابيا، ليذا البّد من إكسابيا لو بصورة سميمة. 
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في محاضرة ألقاىا بعنوان "  Jacques Tardifجاك تارديف كما أّكد الباحث 
 vers un maximumستمرارية من أجل التالميذ نحو حّد أقصى من التكامل واال
de complémentarité et de continuité pour les élèves ضمن الممتقى ،"
الثاني والعشرين لمتعميم التحضيري بالكبيك )كندا(، عمى "أن مينة المربية في 
 Nicoleالمرحمة التحضيرية، ىي مينة فاتنة  ومغرية، أكثر منيا إجبارية". )
Royer : 2004, 33 ) 
بمعنى أنو حتى تستطيع المربية أن تعمل وتؤّدي مينتيا عمى أكمل وجو،  
يجب أن تحّب وتعتّز بالعمل مع األطفال،  وال يجب أن تحّس أنيا مجبرة عمى 
ذلك، ألنو سيساعدىا أكثر عمى فيم األطفال والتقّرب منيم، وبالتالي التأثير 
 عمييم، وكسب ثقتيم.
مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوّفر فييا،  Tardifتارديف وقد وضع 
 وىي6
أن تكون عمى دراية جّيدة بمراحل النمو، حتى تستطيع التعامل معو جّيدا  -
 )أي حسب المرحمة التي يكون الطفل فييا(.
أن تكون قادرة عمى الدخول في عالم الطفل، حتى تكون شاىدة عمى  -
بداعو  .ابتكاره وا 
أن تبتكر وضعيات جديدة لمتعّمم، وأن تضع طرائق مناسبة لمتقييم، ترتكز  -
 فييا عمى مدى تقّدم التعّممات لدى الطفل.
أن تختار بعناية الوضعيات التي تمّكن الطفل من االستكشاف، وأن تقوم  -
 بإثراء ىذه الوضعيات بمختمف األلعاب والنشاطات المالئمة لذلك.
وُمنتجا، يجب أن تستخدم المالحظة المنّظمة، أن يكون عمميا فعاال  -
 وطريقة التقييم التكويني.
أن تساعد الطفل عمى التقّدم والتطّور، وذلك باقتراح مجموعة من الميام  -
 ، حتى يتعّمم وتنمو كفاءاتو.المعّقدة والكاممة
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مورين أن تكون قادرة عمى فيم تفكيره اإلجرائي الممموس. يقول  -
Morin(8118 الصدد6 "المعّمم ىو الذي يحّضر مستقبل الطفل، عمى ( في ىذا
 (Nicole Royer: 2004, 34شرط أن يكون الطفل ىو صانعو".  )
ذكر الباحث أيضا، أنو ال تستطيع المربية تحقيق كل تمك األىداف في 
 تعامميا مع الطفل دون تواصل دائم بينيا وبين أّول المرّبين وىم األولياء.
األخير وكخالصة لما سبق، نقول أن مربية الطفولة األولى، عمى قدر ما  في
تتوّفر فييا ىذه الشروط والخصائص عمى قدر ما استطاعت التعامل مع طفل في 
مرحمة حساسة، ألنو في فترة تكوين الشخصية وتنمية جوانبيا العقمية، الجسمية، 
 المغوية، االنفعالية واالجتماعية6 
ذات مواصفات جسمية الئقة، تساعدىا عمى العمل مع  إذ يجب أن تكون
أطفال مازالوا في حاجة إلى مساعدة اآلخرين من الراشدين، سواء كان ذلك من 
ناحية مظيرىا الخارجي أو من ناحية سالمة حواسيا وأعضائيا، حتى يتسنى ليا 
 العمل مع األطفال.
مناسب، خاصة  أما من الناحية العقمية، فيجب أن تكون ذات مستوى ذكاء
وأن الطفل في ىذه المرحمة يكون فضوليا لدرجة كبيرة، مما يتطّمب منيا اإلجابة 
 عمى كّل تساؤالتو في أي مجال كان، وبالطريقة التي يستطيع استيعابيا وفيميا.
من الناحية النفسية االجتماعية والخمقية، حسب رأينا ىي أىم الجوانب عمى 
تكوين عالقة مع طفل انفصل مع أمو ــــ ـرمز اإلطالق، ألنو ليس من السيل 
الحب والحنان والدفء واألمان ــــ ليحتّك مع شخص آخر، ليذا يجب أن يتوّفر في 
ىذا الشخص )المربية( صفات الحب والحنان التي رّبما سيفتقدىا الطفل لفترة خالل 
من  يومو، كما يجب أن تكون لدييا القدرة عمى الصبر في التعامل مع مجموعة
األطفال كّل واحد منيم  لديو شخصية مختمفة عن اآلخر. كما يجب عمييا أن 
تحّب ما تعمل، وتمتزم بأخالقيات المينة التي تمارسيا، فاألطفال ىم أمانة تسّمم ليا 
 لتحافظ عمييا.
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 تكوين مربية الطفولة األولى وتأهيمها لتمبية احتياجات الطفل:   .5
بيا لصالح منظمة اليونيسكو حول التعميم في تقرير قّدمو بعد دراسة قام 
اآلتي6 "إذا كّنا  Gaston Mialaretغاستون مياالري التحضيري في العالم، ذكر 
نريد لمؤسسات التعميم التحضيري، كمؤسسات تربوية، أال تكون مجّرد مكان نترك 
فيو األطفال لقضاء بعض الوقت، فإن المربيات المطموبات لمنيوض بميام ىذه 
سات، يحتجن إلى إعداد وتدريب ييدف إلى تأىيمين لمواجية االحتياجات المؤس
الراىنة، ويمكُِّنيّن في الوقت نفسو من التعامل بكفاءة وفعالية مع مختمف المواقف 
التي قد تواجينا في المستقبل، وقد يكون من المرغوب فيو دون شّك التفكير في 
 ضيري في مختمف البمدان".إنشاء مركز دولي لتدريب مربيات التعميم التح
(Gaston Mialaret: 1975, 65) 
منو نستنتج أنو حتى تصل المربية إلى الكفاءة والتأىيل المطموبين، البّد من 
أن تمّر بمرحمة تكوينية ضرورية، ألنو ال يكفي أن تكون موىوبة أو ذات دراية في 
التعامل مع الطفل، بل يجب أن تخضع لتكويٍن معّمٍق فيما يتعّمق بالطفل في 
ما يتطّمبو تعميمو، وما الطرائق والوسائل مرحمة التعميم التحضيري، ما يحتاج إليو، 
المناسبة لمتعامل معو في مثل ىذه المرحمة، ال يكون ذلك إال بتوفير اإلمكانيات 
المادية والبشرية الالزمة لتحقيق تكوين مناسب لممربيات، وبنفس الصورة، في 
ي 6 "إنشاء مركز دولمياالري مراكز تكوين وتدريب خاصة، وِلَم ال؟ مثمما قال 
 لتدريب مربيات التعميم التحضيري في مختمف البمدان".
أن "المربية تؤّدي ميام عديدة ومتنوعة ( 1997هدى الناشف )ذكرت كذلك 
تتطمب ميارات فنية مختمفة يصعب تحديدىا بشكل دقيق، فإذا كان المعمم في 
فإن  مراحل التعميم األخرى مطالبا بأن يتقن مادة عممية معينة ويحسن إدارة الفصل
المربية في ىذه المرحمة مسؤولة عمى كل ما يتعممو الطفل إلى جانب ميمة توجيو 
عممية نمو كل طفل من األطفال الذين تتعامل معيم، في مرحمة حساسة من 
 ( 993 9553الناشف6   محمود ىدى) حياتيم".
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سمير سالم المالوي وحنان مدحت في نفس السياق، ذكر كذلك كّل من 
أن ىناك مجموعة من الجوانب يجب أن تعرفيا مربية  (، 1989سراج الدين )
لوجية و المرحمة التحضيرية بعد تكوينيا، إذ رّكزا عمى التعّرف عمى مبادي سيك
التعّمم، معرفة الطرق الخاصة لمتعّمم ومعرفة طرق التعامل مع الطفل، والتي فّضمنا 
 كانت كاآلتي6 أن نمخصيا في مخططات ليتسنى لنا فيميا وتوضيحيا أكثر، و 
 التعمم: بمعنىلوجية و ينبغي عمى المربية أن تعرف مبادئ سيك .5.1
 أن تكون المربية عمى دراية بما يوّضحو المخطط أدناه6












 المصدر: من إعداد الباحثة
 
من مالحظة المخطط أعاله نستنتج أن ىناك سبعة مبادئ أساسية البّد أن 
لوجية و مجال تخصصيا، كميا تدور حول سيكتدركيا المربية كنواتج لتكوينيا في 
تعّمم الطفل، إذ يجب أن تدرك أن طبيعة التعمم في ىذه المرحمة تقوم عمى نشاط 
 تعمم الطفل 
 النشاط الذاتي
 
ةوالممارس العمل  
دوافع  التزكيز على
 الطفل
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ذاتي لمطفل، مع مساعدة وتوجيو المربية، إذ يجب أن تتواجد حيثما يتواجد، وأنو ال 
تعمُّم من دون عمل وممارسة معا حتى يفيم الطفل أىمية الخبرة التي نحاول 
إكسابيا لو، فتكون ذات معنى في حياتو. وكمما حققت الخبرة التي يتعمميا الطفل 
دوافعو وكمما دارت حول مجاالت اىتماماتو، كمما كانت أبقى أثرا في سموكو، كما 
أن االعتراف بالفروق الفردية بين األطفال يتطمب االعتراف باختالف مستويات 
يت التعمم بواسطة التمرين والتدريب، التعمم عندىم. ثم تعمل المربية عمى تثب
 وتساعد الطفل عمى التقييم ذاتي كعامل ميم في تحقيق تقدمو. 
أي أن تكون عمى ينبغي عمى المربية معرفة الطرق الخاصة بالتعمم:  .2.5
 (. 8دراية بالتالي6 مثمما ىو مبّين في المخطط رقم )









 إعداد الباحثةالمصدر: من 
من مالحظة المخطط أعاله نستنتج أن تعميم طفل المرحمة التحضيرية 
باعتباره ذو صفات وخصائص مميزة عن باقي األفراد في الفترات العمرية األخرى، 
يتطمب من المربية تطبيق مجموعة من القواعد حتى تكون العممية التعميمية فعالة، 
تنمية شخصية الطفل بصورة متكاممة،  وتصل إلى تحقيق األىداف المرجوة في
شباع حاجاتو في مثل ىذه السن  .وفي تمبية وا 
 تعميم الطفل 
الموازنة بين فترات 
التركيز على  العمل والراحة
 القصة
تنظيم أنشطة جماعية 
وأخرى فردية تدور 
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إذ يجب أن تخطط المربية مسبقا برنامجا يوميا يتضمن أنشطة تدور حول 
اىتماماتو، وتتماشى مع الفصول الزمنية طوال العام الدراسي أو برامج تدور حول 
تمع تدور مثال حول6 )دراسة حاجيات الطفل األولية، والتي ليا أثر في المج
 الكائنات الحية ودراسة البيئة الطبيعية واالجتماعية(.
عمى أن تعطي لو قسطا من  ،وأن تكون ىذه األنشطة جماعية وفردية لتنمية مياراتو
الراحة ألن قدرة التحمل لديو محدودة، حتى يستطيع االنتباه واالستيعاب، أي البّد من 
عمييا كذلك أن تستخدم طرق استثمار القصة في تنمية  ة والعملبين فترات الراح الموازنة
 ميارات الطفل المغوية والفنية والعددية وتمييز خيالو االبتكاري.
وأن تنتبو إلى أن تعّمم المغة  ،أن تنوِّع في الطرق الفنية لتقديم لعب األطفالويجب 
ميم جّدا اكتساب ميارات المحادثة والمناقشة والتعبير، ال يتحقق كّل ذلك إال بربط 
 النشاط التعميمي بالوسيمة التعميمية المناسبة. 
أي أن تقوم بما ىو : معاممة الطفل المربية معرفة طرقينبغي عمى  .5.2
 (6 3موّضح في المخطط رقم )
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من خالل مالحظة المخطط أعاله، نستنتج أن التعامل مع الطفل قائم عمى 
شعاره بالتقبل وااللتفات إليو عندما يتكمم، عدم المفاضمة  مبدأ احترام شخصيتو، وا 
الغيرة بينو وبين األطفال اآلخرين، تجنب إثارة انفعاالت الطفل القوية الناتجة عن 
أو الحرمان أو االىتمام أو اإلحباط المتكرر أو الضرب، عدم التيكم أو االستيزاء 
بمشاعره، توفير جو السرور والتعاطف كأساس في التعامل مع األطفال، مراعاة 
 الفروق الفردية في مستويات األداء.
ية في األخير يمكن أن نستنتج أن ما ذكره الباحثان يؤّكد لنا أن تكوين المرب
ضروري جّدا لموصول بيا إلى درجة من الكفاءة لمتعامل مع طفل المرحمة 
التحضيرية، سواء من ناحية تعّممو أو من ناحية جوانب شخصيتو، باإلضافة إلى 
أن الباحثين قد رّكزا في كّل مّرة عمى ضرورة مراعاة مبدأ الفروق الفردية، ألنو 
نفسيا، إاّل أن كّل طفل منيم يتمّيز  ورغم أن األطفال جميعيم في المرحمة العمرية
عن اآلخر، كما رّكزا كذلك عمى مبدأ مراعاة شخصية الطفل وحساسيتو في ىذه 
المرحمة العمرية، ألن صغر سّنو ال يعني أنو ال يحّس أو ال يشعر وال يتأّثر بمن 
    حولو، خاصة المربية، ليذا فعمييا أن تنتبو لكّل ذلك أثناء تعامميا مع األطفال.
 الكفايات الالزمة لممربية لمتعامل مع أطفال المرحمة التحضيرية: .6
إنو ال يمكننا أن نتحّدث عن الشروط والخصائص التي يجب أن تتوّفر في 
مربية الطفولة األولى، من دون أن نتحّدث عن الكفايات الالزم توافرىا فييا من 
وكما أسمفنا، أن الطفل  أجل العمل والتعامل مع أطفال المرحمة التحضيرية، ألنو 
في مثل ىذه السّن بحاجة إلى شخص ذو كفاءة متمّيزة ليتعامل معو، ويتكّفل بتقديم 
لو مختمف األنشطة والبرامج الالزمة من أجل تحضيريو لممدرسة في المراحل 
المقبمة، فالمرّبي في المرحمة التحضيرية يجب أن يختمف عن المربي في المراحل 
، ال نقصد باالختالف ىنا أاّل يشبيو، بل أن يتمّيز عنو في نقاط التعميمية األخرى
 معّينة، سوف نالحظيا ونتعّرف عمييا عند عرض ىذه الكفايات.
 الكفايات الواجب توّفرىا في مربية الطفولة األولى ودورىا في التعامل مع الطفلحميمة شريفي6  ـــــــــــــ د.
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وبالتعاون مع باحثين ( 2003ابراهيم ياسين الخطيب )لقد استطاع الدكتور 
من وضع مجموعة من مصطفى خميل الكسواني ويوسف أحمد آخرين ىما6 
زم توافرىا في مربية المرحمة التحضيرية، وقد شممت ىذه الكفاءات الكفايات الال
 عّدة جوانب وىي ميّمة جّدا لتنفيذ العممية التعميمية في مثل ىذه المرحمة. 
دارة  إنيا الجوانب المتعّمقة بمراحل العممية التعميمية، وىي التخطيط، التنفيذ وا 
ذلك ىما جانب التعامل مع الطفل، العممية التعميمية باإلضافة إلى جانبين ميّمين ك
 وجانب النمو الميني.      
 – 951، 8113كانت ىذه الكفايات كاآلتي6 )ابراىيم ياسين الخطيب، وآخرون6 
953) 
 الكفايات الالزمة لمتخطيط  لمتعميم:  .6.1
 جمع المعمومات الالزمة عن األطفال الذين تشرف عنيم.   -
 لألطفال.اختيار األىداف التربوية المناسبة  -
 إعداد البرامج لتحقيق األىداف. -
تنويع البرامج المخطط ليا. بحيث يتم بعضيا في الداخل وبعضيا في  -
 الخارج.
 توفير البيئة التربوية المناسبة لنمو الطفل. -
 تراعي عند إعداد البرامج ما يمي6  -
 .تحديد ميادين وحدات البرنامج 
 .صياغة األىداف بطريقة سموكية 
  التي تساعد في تحقيق األىداف.تحديد األنشطة 
 .اختيار أساليب تعامل مناسبة لألطفال 
 .اختيار األدوات والخدمات الالزمة لتنفيذ البرنامج 
 .تحديد أساليب التقييم التي سوف تستخدم 
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إعداد األدوات والخامات والوسائل لتنفيذ البرنامج اليومي، داخل الحجرة أو  -
 خارجيا.
 لتي سيمارسيا األطفال داخل الصف وخارجو.اختيار األلعاب التربوية ا -
 الكفايات الالزم توافرها لتنفيذ البرنامج: .6.2
 إثارة دافعية األطفال لممشاركة في تنفيذ البرنامج. -
 تنويع األنشطة وطرق التعامل مع األطفال. -
 استخدام أسموب التعزيز باستمرار. -
 .والتخويفالترىيب االبتعاد عن أساليب  -
 ية بين األطفال.مراعاة الفروق الفرد -
 استخدام لغة بسيطة بنطق سميم. -
 .ودوافعيم ورغباتيمالسماح لألطفال بالتعبير عن أنفسيم  -
 ترك األطفال ممارسة عمميم بحرية تحت إشرافيا. -
 توفير الظروف المناسبة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة. -
 إعداد األنشطة التي تساعد عمى النمو الحركي عند األطفال. -
 األطفال عمى اكتساب عادات صحية وسميمة.مساعدة  -
 مساعدة األطفال عمى تكوين عالقات اجتماعية مع األطفال والكبار. -
 المرونة عند تنفيذ الخطط التي قامت بإعدادىا. -
 مساعدة األطفال عمى تكوين ميول جديدة عن طريق النشاط. -
 كار.االىتمام بالتنمية العقمية لألطفال وتعويدىم حل المشكالت واالبت -
 اختيار القصص المناسبة لألطفال وتقديميا بطريقة شيقة. -
 مالحظة األطفال عند ممارسة األنشطة والتدخل عند الضرورة. -
 استغالل خبرات األطفال السابقة في تنفيذ البرنامج. -
 الربط بين النشاط الذي يمارسو األطفال واألنشطة في البيئة المحمية. -
 السابقة عند الطفل. ربط المفاىيم الجديدة بالمفاىيم -
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 تعويد األطفال عمى االىتمام بالكتاب ولو عن طريق القراءة منو. -
بون األخطاء بأنفسيم. -  إتاحة فرص التعمم الذاتي بترك األطفال يصوِّ
 تعويد األطفال المحافظة عمى نظافة المكان وترتيبو. -
شراكيم في ىذه المسؤولية   -  .المحافظة عمى البيئة المحيطة باألطفال وا 
 الكفايات الالزمة إلدارة العممية التعميمية: .6.3
 تحسين استخدام اإلمكانيات والموارد المتاحة. -
 استخدام األسموب الديمقراطي في التعامل مع األطفال. -
 .وقدراتيميتناسب توزيع المسؤوليات عمى األطفال بما  -
 توجيو األطفال وفق ما يتطمبو الموقف التعميمي. -
 مشكالتيم في مختمف الظروف.مساعدة األطفال عمى حل  -
 العمل عمى تأكيد روح التعاون بين األطفال. -
 مساعدة األطفال عمى التفريق بين الحرية والفوضى. -
 الكفايات الالزمة لمتعامل مع الطفل: .4.6
 تكوين عالقات طيبة مع األطفال وذوييم، زمالئيا ورؤسائيا. -
 عنو.االستماع باىتمام إلى ما يريد الطفل قولو أو التعبير  -
 السماح لألطفال بإبداء آرائيم والمحافظة عمى مشاعرىم. -
 المشاركة في أوجو النشاط في الروضة وخارجيا. -
 عقد اجتماعات مع أولياء األمور لمتنسيق. -
 مراعاة المساواة واالحتياجات في التعامل مع األطفال. -
 مساعدة األطفال عمى تكوين عالقات طيبة مع بعضيم. -
 عالقات مع كل فرد من أفراد الروضة.المساعدة عمى إقامة  -
 عدم اإلكثار من األوامر والنواىي الموجية لألطفال. -
 تقبل األخطاء الواردة من األطفال بصبر ومساعدتيم عمى تصويبيا. -
 إصدار التوجييات بحنان وحب. -
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 الكفايات الالزمة لمنمو المهني: .5.6
دث عن االّطالع المستمر عمى المجالت والنشرات العالمية التي تتح -
 األطفال ما قبل المدرسة.
 متابعة الجديد في مجال التربية العامة، ورياض األطفال خاصة. -
 تعمم الميارات التي تعزز عمميا مع األطفال. -
 األدوار والمهام الرئيسية الموكمة إلى المربية:  .7
حسب المنظمة الكندية لمتعميم التحضيري، أن "دور مربية المرحمة 
، باتباع المبادئ اإلنسانية prépondérantالتحضيرية، يجب أن يكون راجحا 
 ( Nicole Royer : 2004, 31والبنائية". )
بمعنى أن دور المربية يجب أن يكون متفّوقا عمى جميع األصعدة ومممًّا 
والبنوية، أي أن تعتبر الطفل عمى أنو إنسان بالدرجة  ة بجميع الجوانب، االنساني
 األولى، وأنو كائن ذو بنية وتكوين يجب التعامل معو بخصوصية معّينة.
 تضيف المنظمة6 "ىناك دورين رئيسيين يجب أن تقوم بيما المربية"6
ّثل ىذا ويتم: le guide - facilitateurالمبّسط )الميّسر(  –دور المرشد  .1.7
 6ةالنقاط التاليالدور في 
 إيقاظ فضول الطفل. -
 استثارة لديو حسن البحث واالستكشاف. -
 حممو عمى التعّرف عمى المشكالت وحّميا. -
ومنو نستنتج أن أّول دور يوكل لمربية الطفولة األولى، ىي أن تكون مرشدة 
بالدرجة األولى، تعمل عمى تبسيط العممية التعميمية لمطفل عمى قدر المستطاع، ال 
يقاظ ممكاتو الداخمية، خاصة منيا الفضول والبحث  يكون ذلك إال باستثارة وا 
 واالستكشاف.
 ويتمّثل فيle guide – médiateur :6الوسيط -المرشد دور  .1.7
 اكتشاف مع الطفل طرائق حديثة لفيم الواقع. -
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 تأخذ مكانة حّية ونشطة في الوضعية التعّممية. -
 احل المقبمة.أن تكون مشاركة فعمية في تحضير الطفل لممر  -
 االىتمام بتشجيع األطفال وحمميم عمى روح اإلرادة. -
 تنمية قدرتيم عمى المشاركة في العممية التعممية. -
باإلضافة إلى دور التبسيط الذي يجب أن تقوم بو المربية، ىناك دور آخر 
ميّم كذلك، وىو دور الوسيط، بمعنى أن تكون المربية مجّرد وسيط بين الطفل وما 
يتعّممو، أي أن تشرك الطفل في جميع الوضعيات التعّممية، عمى اعتبار أنو ىو 
محور العممية التعميمية التعّممية، وما ىي سوى مرشد وسيط فقط، فعميو أن يكتشف 
ما يتعّممو بنفسو، وأن يكون ذا إرادة قوية لمتعمم، وبيذا تكون المربية قد ساىمت 
احل التعميمية المقبمة، وىي الغاية األسمى مساىمة فعمية في تحضير الطفل لممر 
 لمتربية التحضيرية.
مجموعة من األدوار التي توكل إلى ( 1997هدى الناشف )ذكرت كذلك 
مربية المرحمة التحضيرية وصّنفتيا إلى ثالثة أقسام6 )ىدى محمود الناشف6 
9553 ،914– 999) 
 دور المربية كممثمة لقيم المجتمع:  .3.7
أن تمعب دور األم التي تعزز القيم والمفاىيم والمواقف  ينبغي عمى المربية
عطاء القدوة  اإلنسانية السائدة في المجتمع، وتسعى إلى تكريس العادات السموكية وا 
الحسنة في المظير والسموك والمشاعر اإلنسانية الصادقة حتى ينشأ الطفل محًبا 
بد أن تكون قادرة عمى لمجتمعو متمثالِّ لقيمو، وحتى تؤدي المعممة ىذا الدور ال
التواصل االجتماعي لتحقيق التوافق بين أساليب التنشئة المتّبعة في كل من البيت 
 والروضة.
ليذا تسعى المربية إلى تنظيم لقاءات دورية مع ُأَسِر األطفال كمما دعت 
الحاجة، وتنظيم لقاءات مع ىيئة التدريس وأولياء األمور لتبادل اآلراء حول أفضل 
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ب تربية الطفل في مراحل نموه، وىذا يساعد عمى إتاحة فرصة لتعريف أولياء أسالي
 األطفال باألساليب التي تتبعيا الروضة إلشباع حاجات الطفل.
وعميو نقول أن المربية ال تستطيع أن تؤدي ىذا الدور اليام في تنشئة الطفل 
تى تكون إال إذا كانت ىي نفسيا عمى درجة من النضج االجتماعي والخمقي ح
قدوة تحتذى بيا في كل تصرفاتيا، ممّمة بثقافة المجتمع وتراثو ومتقبمة لقيمو حتى 
تقود األطفال في االتجاه السميم الذي يجمع بين أصالة الماضي وتطمعات 
 المستقبل. 
 دور المربية كممثمة لعممية النمو: .4.7
ع من ذاتو، ينمو الطفل بتفاعمو مع البيئة بمختمف مكوناتيا، بدافع داخمي ناب
إال أن عممية النمو بحاجة إلى توجيو وىذا ما يجب أن تقوم بو المربية من خالل 
 ما يمي6
توفير الجو النفسي الذي يشعر الطفل بالطمأنينة واالستقرار العاطفي   -
 ليشعر بالثقة، ويعبر عن ذاتو بكل حرية.
تقديم خبرات لمطفل من أجل تحقيق النمو الكامل في جميع الجوانب  -
 العقمية، المعرفية، الوجدانية والنفسو حركية.
تعزيز ثقة األطفال في أنفسيم وذلك بالتعامل مع األسر لمتغمب عمى  -
 العقبات التي قد تحول دون تحقيق بعض األطفال لصورة إيجابية عن ذواتيم.
مساعدة األطفال عمى إشباع حاجاتيم النفسية، االجتماعية، العقمية  -
 طفولة المبكرة.والجسمية في مرحمة ال
االىتمام بصحة األطفال الجسمية والنفسية لمواجية مواقف اإلحباط،  -
 وتشجيع السموك المرغوب فيو باستخدام ميارات التعزيز اإليجابي.
مراعاة الفروق الفردية بين األطفال واحترام تصرفاتيم أو ما يقومون بو من  -
 .وتقدمومياراتو  سموكات وعدم مقارنتيم بغيرىم، حتى يشعر الطفل بتطور
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يجاد المواقف االجتماعية  - إتاحة فرص المعب التمقائي وتكوين جماعات، وا 
واإلنسانية لمخروج من دائرة الذات إلى الحياة االجتماعية األكثر اتساعا، 
 ومساعدتيم عمى التفاعل االجتماعي.
متابعة نمو الطفل، وتنمية مياراتو بالمالحظة والوصف، والتشخيص،  -
أداء كل طفل، في جميع مجاالت النمو ومحاولة الرفع من مستوى األداء وتقويم 
 الذي يتناسب وقدرات الطفل.
 
 
هة لعمميات التعمم والتعميم: .5.7  دور المربية كمديرة وموجِّ
لمربية الطفولة األولى دور ىام في كل مرحمة من مراحل العممية التعميمية6 
التخطيط، التنظيم، التنفيذ والتقويم بصفتيا مديرة ليذه العممية وموجية لخبرات 
 األطفال ومسيرة نموىم، ويتضمن دورىا ىذا القيام بما يمي6 
أخذ إشراك األطفال في عممية تخطيط أنشطة التعمم وتشجيعيم عمى  -
المبادرة وتقديم أفكار يمكن أن تفتح أمام األطفال مجاالت جديدة واىتمامات يمكن 
 أن تنمي مياراتيم.
إثارة الدافعية لمتعميم من خالل التنويع في األنشطة والوسائل التعميمية  -
 ومختمف مصادر التعمم.
ق تنويع األنشطة والخبرات في مستويات األداء المتوافقة بما يقد م والفرو  -
 الفردية بين األطفال في مستوى نموىم.
مساعدة األطفال عمى اكتساب ميارات التعمم الذاتي وتنمية التفكير لدييم  -
 وتشجيعيم عمى التعبير عن مشاعرىم بشتى األساليب.
تجديد المناخ السائد في غرفة النشاط وتشجيع العمل الجماعي لتنظيم وقت  -
 اليادئ.األطفال ليكون ىناك وقت لمعمل الفردي 
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تاحة  - كما يجب أن تنظم غرفة النشاط لالستفادة من إمكانات الطفل وا 
 الفرصة ألكبر عدد من األطفال لممارسة نشاطيم واستخدام األدوات المتوفرة.
يمانيا بقدرتيم  - توفير جوٍّ من الحرية المنظمة واحترام المربية ألطفاليا وا 
 الفرصة لغيرىم كي يعمموا. وفرض نظام ينبع من رغبتيم في أن يعمموا ويتيحوا
متابعة نشاط األطفال وتقويم أدائيم وما حققوه من نمو، وعمل بطاقات  -
ن فييا ما يخص كل طفل.  متابعة أو سجالت تدوِّ
 تدريب الطفل عمى التقويم الجيد ألدائو. -
كنتيجة لكّل ما سبق يمكن أن نقول أن دور مربية الطفولة األولى يتمركز 
األولى، وىو مساعدتو عمى تنمية جميع جوانب شخصيتو، حول الطفل بالدرجة 
 وبالتالي تحضيره لممدرسة في مراحميا المقبمة، تتمّثل ىذه الجوانب في6
، أي حمل الطفل عمى socio- cognitifالجانب االجتماعو معرفي  .1
 التعّمم مع اآلخرين.
، أي مساعدتو عمى خمق وبناء عالقات émotionnelالجانب التفاعمي  .2
زمالئو ومع أطراف أخرى في المدرسة، بمعنى العمل ضمن جماعة والخروج مع 
 من حيِّزه الذاتي.
، أي مساعدتو عمى فيم المجتمع الذي يعيش culturel الجانب الثقافي .3
 فيو.
 خاتمة: 
من أجل تحقيق أمثل ألىداف التربية التحضيرية، وىي تحضير الطفل 
ومتكاممة لشخصيتو، البّد من إسناد تمك لممراحل التعميمية الالحقة بتنمية شاممة 
الميمة المرأة اعتبرىا الباحثون واألخصائيون ىي األم البديمة لمطفل باعتبارىا 
الشخص الذي سوف يقود العممية التربوية التعميمية، ويتولّى ميام الرعاية والحماية 
ئص المتكاممة لمطفل، من ثّم البّد أن تتوّفر في شخصيتيا مجموعة من الخصا
والسمات الممّيزة، يأتي في طميعتيا أن تكون لدييا الكفاءة العممية والخبرة المينية، 
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ما يؤّىميا أن تكون مربية محترفة ومتخصصة في مجال تربية طفل ما قبل 
المدرسة، وتمتمك من القدرات ما يجعميا تساىم بشكل كبير في دعم ثقة األطفال 
ظيار مواىبيم وتشجيعيم عمى  التفكير واإلبداع.  بأنفسيم وا 
لكي تصل المربية إلى ىذا المستوى من الميارات المختمفة واالحترافية 
التربوية، البّد من تأىيميا عمميا وعمميا، حتى تكون عمى دراية كافية بكّل ما يتعّمق 
لوجية تعّممو، طرق تعميمو أو التعامل معو كطفل ذو و بالطفل سواء من ناحية سيك
 خصوصية معينة. 
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